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ABSTRAK 
Raka Ridzky Ramadhan, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN 
RAKYAT BAPAS 69 (PD BPR BAPAS 69) MAGELANG 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pengaruh agunan terhadap jumlah 
pemberian kredit PD BPR BAPAS 69 Magelang (2) untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pendapatan terhadap jumlah pemberian kredit PD BPR BAPAS 69 Magelang (3) untuk 
mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah pemberian kredit PD BPR BAPAS 
69 Magelang (4) untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap jumlah pemberian kredit 
PD BPR BAPAS 69 Magelang 
Dalam Penelitian ini digunakan metode deskriptif. Populasi adalah seluruh nasabah 
bank PD BPR BAPAS 69 Magelang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah nasabah 
PD BPR BAPAS 69 Magelang yang mengambil kredit, banyaknya sampel dalam penelitian 
ini adalah 100 orang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumen. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) ada pengaruh yang 
signifika>n antara agunan dengan jumlah pemberian kredit hal ini ditunjukkan dengan nilai t 
hitung > t tabel sehingga 53,322 > 1,6611 dengan α = 5% (2) ada pengaruh yang signifikan 
antara tingkat pendapatan dengan jumlah pemberian kredit hal ini ditunjukan dengan nilai t 
hitung > t tabel sehingga 3,028 > 1,611 dengan α = 5%(3) ada pengaruh yang signifikan 
antara tingkat pendidikan dengan jumlah pemberian kredit hal ini ditunjukan dengan nilai t 
hitung > t tabel sehingga 2,101 > 1,611 dengan α = 5%(4) ada pengaruh yang signifikan 
antara lama usaha dengan jumlah pemberian kredit hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung > t 
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ABSTRACT 
Raka Ridzky Ramadhan, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN 
RAKYAT BAPAS 69 (PD BPR BAPAS 69) MAGELANG 
Thesis. Surakarta: Faculty of Economics, University of March Surakarta, June 2013 
The purpose of this study was: (1) to determine the effect of collateral against the loan 
amount BAPAS 69 PD BPR Magelang (2) to determine the effect of the level of income to 
total loans PD BPR BAPAS 69 Magelang (3) to determine the effect of educational level on 
the amount of credit PD BPR BAPAS 69 Magelang (4) to determine the effect of a long effort 
to total loans PD BPR BAPAS 69 Magelang 
In this research used descriptive method. The population is all bank customers BAPAS 
69 PD BPR Magelang. While the sample in this study is a PD customer that BPR BAPAS 
Magelang take 69 credits, the number of samples in this study were 100 people, techniques of 
data collection using questionnaires and documents. The analysis technique used is multiple 
linear analysis techniques. 
Based on the results of this study concluded that: (1) no effect signifika> n between the 
number of mortgage loans as indicated by the value of t count> t table so 53.322> 1.6611 with 
a = 5% (2) no significant effect between the level of income by the number of loans it is 
indicated by the value of t count> t table so that 3,028> 1,611 with a = 5% (3) no significant 
relationship between the level of education by the number of loans it is indicated by the value 
of t count> t table so that 2.101> 1.611 with a = 5% (4) no significant relationship between 
long effort by the number of credit this is shown by the value of t count> t table so that 5.242> 
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MOTTO 
....Hari ini harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya 
....Hari Kemarin Adalah Sejarah, Hari Esok adalah Misteri, sedangkan Hari Ini adalah 
Berkah.... 
Di Dunia Hanya Ada Warna Hitam Dan Putih.... 
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